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ABSTRACT 
Life-forms spectra and diversity in nitrophilous associations in the city 
of Valencia. 
From a variable number of releves (7 to 12), taken from buildingsites 
of downtown Valencia, of the associatons: Parietarieturn judaicae Arknes, 
Chenopodietum muralis Br.-Bl. et Maire, Amarantho-Chenopodieturn 
ambrosoidi (Br.-Bl.) O .  Bolbs, Sisymbrio irio-Malveturnparviflorae Rivas 
Martinez, Atriplici roseae-Salsoleturn ruthenicae Rivas Martinez, 
Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A. et O .  Bolos) O. Bolbs and 
Bromo-Hordeetum murini (Allorge) Lohmeyer, being all of them 
nitrophilous, some of the ecological properties regarding their spatial 
patterns (percentage of cover according life-forms and diversity) are 
studied. These properties are non-floristic descriptors of vegetation and 
present a high level of similarity in the associations studied. 
RESUMEN 
A partir de un número variable de inventarios (entre 7 y 12) tomados 
en solares de la ciudad de Valencia, pertenecientes a las asociaciones: 
Parietarietum judaicae Arknes, Chenopodietum muralis Br.-Bl. et Maire, 
Amarantho-Chenopodietum ambrosoidi (Br.-Bl.) O .  Bolos, Sisymbrio 
irio-Malvetum parviflorae Rivas Martinez, Atriplici roseae-Salsoletum 
ruthenicae Rivas Martinez, Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A. et 
O .  Bolbs) O. Bolbs y Bromo-Hordeetum murini (Allorge) Lohmeyer, to- 
das ellas de carttcter nitrófilo, se estudian algunas propiedades ecológicas 
que hacen referencia a su estructuraci6n en el espacio (porcentajes de re- 
cubrimiento por biotipos y diversidad). Estas propiedades constituyen 
descriptores no floristicos de la vegetación y presentan elevados niveles de 
similaridad en las asociaciones estudiadas. 
Introducción 
El estudio de la vegetacidn encuentra en las plantas y asociaciones nitrofilas 
uno de 10s problemas más complejos al mismo tiempo que ofrece un elevado grado 
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de interés por las incógnitas que encierra. Sin embargo, la mayor parte de ellas no 
pueden abordarse atendiendo Únicamente al aspecto descriptivo de la composición 
especifica, y se hace necesaria una mayor atención a 10s aspectos formales (sines- 
tructurales y sinfisognómicos) etológicos y sinecológicos. Numerosos autores han 
enfatizado sobre la validez de 10s caracteres fisiognómico~estructurales animados 
por la interpretación ecológica de 10s resultados (WERGER & SPRANGERS, 1982) asi 
como por su comparabilidad no sujeta a un determinado marco geográfico (BEARD, 
1973). 
u n a  de las caracteristicas de la vegetación nitrófila es la de estar sometida a per- 
turbaciones que actúan como mecanismos que limitan la biornasa vegetal al originar 
su total o parcial destrucción (GRIME, 1982). La acción combinada de estas perturba- 
ciones delimita, por via de la selección natural, el conjunto de especies o de grupos 
taxonómicos capaces de adquirir una serie de adaptaciones, tanto fisiológicas como 
morfolÓgicas, que les permitan tolerar las condiciones restrictivas impuestas por el 
medio. Alguna de estas adaptaciones condicionaran la estructura de las comunida- 
des parmitiendo una interpretación ecológica. 
Los biotipos son la expresión morfológica de la adaptación de 10s vegetales al 
medio. Desde su definición por Raunkier en 1934 diversos autores han animado su 
uso en el estudio descriptivo y funcional de la vegetación desde diversas perspecti- 
vas: biotipos y relaciones climáticas (Box, 1982; DANSEREAU, 1951; KERSHAW, 1973; 
MOONEY, 1974); relación de 10s biotipos con la sucesión vegetal (HOUSSARD et ai., 
1980). Sometiendo cualquier lista de especies al criteri0 de biotipos y estableciendo 
el procentaje de las mismas que se encuentran en cada categoria, se obtiene 10 que se 
conoce como espectro biológico (DANSEREAU, 1951). La utilización de estos espec- 
tros en el estudio de la vegetación facilita la comparacicin de las floras de diferentes 
áreas geográficas y comunidades (BEARD, 1973). 
Por otra parte la diversidad, concepto que hace referencia a la riqueza de espe- 
cies de una comunidad y a su grado de participación en ella, ha sido aplicada al estu- 
dio de las comunidades vegetales y de su relación con diferentes propiedades ecoló- 
gicas y geográficas, por diversos autores (DURING & WILLEMS, 1984: GLENN-LEWIN, 
1977; HERRERA, 1984; HOUSSARD et al., 1980; LOPEZ SORIA, 1985; MAZUREK & ROMA- 
NE, 1986; NAVEH & WHIT~AKER, 1979; W H I ~ A K E R  et al., 1979). 
El objeto de este trabajo es la aplicación de descriptores no floristicos (en el 
sentido de PODANI, 1985) al estudio de las comunidades denominadas nitrofilas. Se 
pretende caracterizarlas y establecer sus niveles de similaridad a partir de sus diver- 
sidades específicas, diversidades biotipicas y porcentaje de recubrimiento por bioti- 
pos. 
Área de estudio y métodos 
Todos 10s inventarios han sido realizados en el ámbito de la ciudad de Valencia, 
en diferentes solares, ruinas, muros y caminos, y abarcan, en conjunto, un amplio 
porcentaje de la vegetación urbana y espontánea que puede encontrarse en esta ciu- 
dad. ~- - 
Los criterios seguidos para la selección de las zonas donde se realizaron 10s in- 
ventarios fueron 10s siguientes: 
- Encontrarse dentro del casco urbano. 
- Haber sufrido la presencia del hombre. 
- Sostener una relativa cubierta vegetal. 
Los inventarios concretos pueden encontrarse en CUESTA (inéd.) y correspon- 
den a las siguientes comunidades: Parietarietum judaicae Arbnes, Chenopsdietum 
murnlis Br.-Bl. et Maire, Amamntho-Chenopodietum ambrosoidi (Br.-Bl.) O. RO- 
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lbs, Sisymbrio irio-Malvetum parviflorae Rivas Martinez, Atriplici roseae-Salsole- 
tum ruthenicae Rivas Martinez, Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A.  et O. 
Bolbs) O. Bolbs y Bromo-Hordeetum murini (Ailorge) Lohmeyer. 
El cálculo del porcentaje de cobertura por especies se ha realizado a partir del 
indice de abundancia-dominancia de 10s inventarios, aplicándoles la transformación 
propuesta por TUXEN & ELLENBERG (1937): 5 = 87,5%; 4 = 62,5%; 3 = 373%; 2 = 
17,5%; 1 = 5%; + = 0,1%. Esta transformación permite una mayor visualización 
del aspecto de la asociación, asi como tratar matemáticamente la notación "+". 
Para cada especie se determinó el biotip0 siguiendo la metodologia y nomencla- 
tura de Raunkiaer, modificada por BRAUN-BLANQUET (1950). 
La relación entre riqueza de especies e importancia relativa de las mismas se ex- 
presa utilizando el indice de Shannon-Wiener: 
H' = - Ep, log, p, 
siendo el "bit" la unidad obtenida al utilizar logaritmes en base dos (PIELOU, 1975). 
Las frecuencias se calculan a partir de 10s valores de cobertura, considerada ésta 
como la mejor definidora de la diversidad (PUERTO & G ~ M E Z ,  1985). 
Se indica también el número de especies (s) presentes en 10s inventarios de cada 
asociación. 
La medida del grado de dominancia se realiza utilizando el indice de Simpson: 
c = z p , 2  
De todos estos datos, calculados para cada inventario, se dan 10s valores medios 
por asociaciones. 
Resultados y discusion 
Diversidad: La tabla I muestra 10s resultados medios conjuntos para las diferen- 
tes asociaciones, tanto en 10 referente a la riqueza de especies como a la diversidad y 
dominancia. El tratamiento global de 10s datos permite establecer, como cabia espe- 
rar, valores altamente significativos en la correlación de número de especies y diver- 
sidad (r = 0,964, n = 7), al mismo tiempo que existe una correlación significativa (en 
este caso negativa) entre la diversidad y la dominancia (r = -0,953, n = 7). La corre- 
lación entre el número de especies y la dominancia es también significativa (r = 
-0,853, n = 7), produciéndose una disminución del valor del indice de Simpson a 
medida que entran especies en la comunidad, y se reduce el espacio controlado por 
10s dominantes. Los valores de dominancia son bastante bajos, alcanzando su cota 
mas alta en Parietarietum, donde Parietaria difSusa es la especie con valores más al- 
tos de cobertura. Los valores medios de diversidad para todas las asociaciones que- 
dan por debajo de 5, maximo dado por MARGALEF (1980), y concentrados en el seg- 
mento limitado por 10s valores 2,71 y 3,50. Este estrecho margen de dispersión 
apunta hacia cierto grado de similitud entre estas asociaciones, aunque 10s factores 
que influyen en la diversidad son múltiples y es difícil hacer sobre ellos generaliza- 
ciones y predicciones (DURING & WILLEMS, 1984). Por otra parte, el conjunt0 de es- 
tos valores pueden considerarse medianamente alto para el grado de perturbación al 
que estan sometidas estas asociaciones. Los datos serian consistentes con el modelo 
de HUSTON (1979), según el cua1 un cierto grado de perturbación implicaria un au- 
mento de la diversidad. El aumento de la misma, según este modelo, estaria relacio- 
nado con la entrada de energia externa en el sistema, y que puede atribuirse, en las 
asociaciones estudiadas, a: i) la adaptación de 10s vegetales mediterráneos que du- 
- -- 
TABLA I 
Valores de número de especies (S), diversidad especifica (H' sp) y dominancia 
especifica (C sp). 
Values of number of species (S), specific diversity (H' sp) arzd specific 
dominance (C sp). 
Asociaciones S H t  sp C t  SP 
......................................................................... 
Parietarietum 9.6 2.71 O. 20 
Chenopodietum 
Amarantho-Chenopodietum 12.4 3.23 0.12 
Sisymbrio-Malvetum 
Atriplici-Salsoletum 13.7 3.38 O. 12 
Asphodelo-Hordeetum 14.1 3.40 0.12 
Bromo-Hordeetum 16.1. 3.50 0.12 
rante milenios han estado sometidos a pastoreo (NAVEH & WHIITAKER, 1979); ii) en- 
riquecimiento por la entrada de especies provenientes de otras areas del mundo, que 
se benefician del hombre como medio de dispersión; y iii) 10s medios donde se desa- 
rrollan estas comunidades son heterogéneos espacial y temporalmente, facilitándo- 
se las intrusiones. 
La dominancia llega a ser máxima en Parietarietum judaicae, expresandose asi 
el fuerte predomini0 de Parietaria diffusa en esta asociación. Las demas asociacio- 
nes no presentan valores destacables para el indice de Simpson, pudiéndose afirmar 
que, aunque no son comunidades donde el espacio se reparte homogéneamente en- 
tre las especies (ello queda reflejado por 10s bajos valores de diversidad), tampoc0 
existe una dominancia clara del espacio por parte de ninguna especie. 
Biotipos: Las comunidades estudiadas se caracterizan por presentar una cober- 
tura unistratificada y cuyos valores rara vez superan el 100%. En su mayoria estan 
dominadas por especies terofiticas (Tabla 11), s610 Parietarietum 10 est6 por caméfi- 
tos, debido a la dominancia de'parietaria diffusa. Hay que destacar la escasa partici- 
pación de geófitos y fanerófitos; estos últimos desaparecen totalmente en dos de las 
siete asociaciones (Asphodelo-Hordeetum y Bromo-Hordeetum). Si se comparan 
10s porcentajes de cobertura de cada uno de 10s biotipos (Tabla 11), se ponen de ma- 
nifiesto algunas relaciones de interés. En primer lugar puede observarse que ge6fi- 
tos y fanerófitos mantienen sus bajos valores bastante constantes en todas las asocia- 
ciones con independencia de cua1 sea el biotip0 dominante. Por el contrario, existe 
una estrecha relación en la presencia de 10s demás tiotipos: un aumento en la cober- 
tura de terófitos implica el descens0 de 10s caméfitos y hemicriptófitos, y vicerersa, 
al pasar a dominar la comunidad caméfitos y hemicriptófitos, 10s terófitos son des- 
plazados. EI aumento de la perturbación del medio haria aumentar la participación 
en la asociación de 10s terófitos, plantas con corto desarrollo vegetativo. Si las condi- 
ciones del territori0 son más estables, 10s caméfitos y hemicriptófitos pasarian a do- 
minar la comunidad. 
Relación entre biotipos y diversidad: La tabla I1 presenta 10s valores de diversi- 
dad calculados a partir de 10s porcentajes de cobertura por biotipos. Considerando 
que para cinco biotipos la diversidad máxima es 2,32,los valores hallados para estas 
asociaciones, utilizando 10s biotipos como elementos, pueden considerarse medios y 
relativamente poc0 agrupados (minimo 0,92 para Bromo-Hordeetum y máximo 1,73 
para Parietarietum). El grado de dominancia queda reflejado en la última columna 
de la tabla, donde 10s valores son mayores de 0,35, alcanzando el valor máximo de 
0,69 en Bromo-Hordeetum y el minimo en Parietarietum. Tanto 10s valores de diver- 
sidad como 10s de dominancia sitúan estas dos asociaciones en posiciones extremas, 
10 cua1 parece estar relacionado con su diferencia biotipica y ambiental. 
Otras relaciones quedan de manifiesto en la Figura 1, donde se presentan 10s 
biotipos de cada asociación frente a su porcentaje de cobertura (% Cob.) y la diver- 
sidad especifica (H' sp.). Puede apreciarse que mientras geófitos y fanerófitos man- 
tienen estable su escasa cobertura frente a 10s valores de diversidad. 10s terófitos au- 
mentan su participación con el aumento de la misma, y tanto caméfitos como hemi- 
criptófitos la disminuyen. Todo el10 indica que son 10s terófitos 10s que aportan ma- 
yor diversidad a estas asociaciones. 
Destaca también en la figura 1 el comportamiento similar que muestran Sisym- 
brio-Malvetum, Atriplici-Salsoletum y Asphodelo-Hordeetum, tres asociaciones 
que, con semejantes valores de diversidad, presentan una distribución muy parecida 
de 10s biotipos. Esto apoyaria la relación existente entre las tendencias de la diversi- 
dad y la contribución de cada biotip0 en las asociaciones estudiadas. A un determi- 
nado valor de la diversidad, la composición biotipica de las comunidades es relativa- 
mente predecible (MAZUREK & ROMANE, 1986). 
TABLA I1 
Espectro biológico (10s valores corresponden a 01. de cobertura). Diversidad por 
biotipos (H' bt). Dominancia por biotipos (C bt). 
Life-forms spectra (values according oh cover). Life-forms diversity (H' bt). 
Life-forms dominance (C bt). 
Asociaciones Fan. Cam. Hem. Geo. Ter. H' bt C bt 
Parietarietum 0.5 41.5 16.1 3.3 38.5 1.68 O. 35 
Chenopodietum 0.6 13.7 24.9 0.6 71.5 1.22 0.55 
Amarantho-Chenopodietum 5.1 15.5 24.8 2.8 56.8 1.73 0.37 
Sisymbrio-Malvetum 0.3 12.1 12.7 1.2 73.8 1.17 0.57 
Atriplici-Salsoletum 0.4 19.4 9.3 0.4 70.5 1.20 0.54 
Asphodelo-Hordeetum 0.0 17.4 13.2 3.3 66.0 1.38 0.48 
Bromo-Hordeetum 0.0 7.7 7.0 2.7 82.5 0.92 O. 69 
Fanerhfitos 
Figura 1.  Relación entre diversidad de especies (H' sp) y porcentaje de cobertura por biotipos (% 
Cob) en cada asociación. 
Relation between species diversity (H' sp) and percentages of the relation cover by life-forms (% 
Cob) in each association. 
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